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Abstrakt 
 
Tato bakalářská práce se zabývá řemenovými pohony rozvodových mechanismů, 
zhodnocením jejich výhod a nevýhod. V první části pojednává o pohonu rozvodů obecně, 
stručný popis různých způsobů pohonu a porovnání jejich vlastností, vhodnosti použití. 
V další části rozebírá konkrétní pohon ozubenými řemeny - konstrukci ozubených řemenů, 
jejich typy, značení, nejčastější poškození. Dále řeší problém napínání a vedení řemene 
pomocí kladek. V poslední části je ukázáno reálné řešení pohonu ozubenými řemeny.  
 
Klíčová slova 
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Abstrakt 
 
This bachelor’s thesis deals with belt drive of valve timing mechanisms, estimation of 
their vanteges or disavantages. In the first section treat of drive for valvetrains generally, 
summary description of different drives types and comparison their features and right 
application. In the second section deals specially with toothed belt systems – construction of 
toothed belts, their types, marking, most frequent failure, tension and guide. In the last section 
is showed real solution of timming belt drive.  
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Úvod 
 
Pohon ventilového rozvodu je velmi důležitou součástí konstrukce motoru. Nejen 
důležitou součástí, ale i velmi přesnou. Pro správný chod motoru je nutné, aby byl vačkový 
hřídel „ve správný okamžik na správném místě“. Na poloze vačkového hřídele závisí 
časování ventilů, jejich otevírání a zavírání. Pohyb pístu, klikového hřídele,  vačky, ventilu 
musí být pečlivě a přesně slazen. Pokud by tomu tak nebylo, mohlo by dojít ke střetu pístu a 
otevřeného ventilu, tzv. „potkání motoru“. Tento střet často vede k rozsáhlému poškození 
motoru a následným nákladným opravám. Proto je nutné zajistit spolehlivé a přesné propojení 
těchto součástí. Vezmeme-li v úvahu, že se neustále mění otáčky motoru, tím se mění zatížení 
pohonu, obvodové rychlosti, tak to určitě není jednoduchá záležitost. Pohon ozubeným 
řemenem je jednou z možností, jak zajistit synchronizaci klikového a vačkového hřídele. 
Tento způsob pohonu má mnoho výhod, proto je dnes také jedním z nejčastěji používaných u 
motorů pro osobní automobily.  
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1. Základní informace, rozdělení pohonů ventilového ústrojí 
 
U čtyřdobých motorů musí rozvodový pohon zajišťovat, aby byl poměr počtu otáček 
klikového hřídele k počtu otáček vačkového hřídele v poměru 2:1 (na 1 otočení vačkového 
hřídele připadají 2 otáčky klikového hřídele) a směr otáčení klikového hřídele musí souhlasit 
se směrem otáčení vačkového hřídele. [1] 
 
Pohon rozvodového ústrojí je nejčastěji umístěn na předním (volném) konci klikového 
hřídele, protože zde má menší rozměry. Na druhém konci se nachází setrvačník, spojka, což 
by vedlo k velkým komplikacím. Díky tomuto umístění má pohon menší rozměry, hmotnost a 
také lepší přístupnost. [7] 
 
Vačkový hřídel může být poháněn: 
- ozubenými koly a ozubeným řemenem 
- řetězovými koly a řetězem  
- čelními ozubenými koly se šikmým ozubením (většinou u nákladních automobilů) 
- rozvodovým („královským“) hřídelem a kuželovými ozubenými koly 
 
Každá konstrukce pohonu má své výhody a nevýhody, které spočívají v hlučnosti, 
životnosti, přesnosti převodu. Shrnutí výhod jednotlivých pohonů je uvedeno v tabulce 1. U 
dnešních motorů v osobních automobilech převažuje pohon vačkových hřídelů pomocí 
řemenového nebo řetězového pohonu. [1] 
 
1.1. Pohon ozubenými koly a ozubeným řemenem 
 
Ozubené řemeny pro pohon rozvodů byly do konstrukce automobilových motorů 
zavedeny asi před 30 lety a od této doby jsou používány stále ve větší míře. Těmito řemeny se 
pohání nejen vačkové a vyvažovací hřídele, ale také jiné důležité součásti motoru, jako jsou 
např. čerpadla chladící kapaliny, u dieselových motorů vstřikovací čerpadla (obrázek 1). 
Nahrazují tak klasický pohon ocelovým řetězem nebo ozubenými koly. [2] 
 
 
 
 
 
 
 
1 – řemenice klikového hřídele, 2 – napínací 
kladka, 3 – ozubený řemen, 4 – řemenice 
vačkového hřídele, 5 – vodící kladka, 6 – vodní 
pumpa 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 1. Pohon ozubeným řemenem [16] 
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1.2. Pohon řetězovými koly a řetězem 
 
K přenosu síly se zde používají ocelové řetězy a řetězová kola. Nejčastěji se používají 
řetězy válečkové nebo pouzdrové. Jedním řetězem může být zajištěn pohon jak jednoho nebo 
dvou vačkových hřídelů, tak ostatních zařízení, jako je např. olejové, vstřikovací čerpadlo 
(obrázek 2). Z důvodu nutnosti mazání řetězu je tento pohon umístěn v bloku motoru. O stálé 
napnutí řetězu během provozu se stará napínák, který zároveň slouží jako tlumič vzniklých 
vibrací. [8] 
 
 
 
 
 
  
1 – rozvodová skříň s vačkami, 
2 – vložený hřídel, 3 – napínák,  
4 – klikový hřídel, 5 – výfukový vačkový hřídel 
 
 
Obrázek 2. Řetězový pohon vačkových hřídelů (Volkswagen) [8] 
 
1.3. Pohon čelními ozubenými koly se šikmým ozubením 
 
Pohon čelními ozubenými koly dosahuje vysoké spolehlivosti a životnosti. Ve srovnání 
s pohony ocelovým řetězem, který má taktéž dobrou spolehlivost a životnost, je celková 
výroba a konstrukce značně složitější a nákladnější. [7] 
 
Tento způsob pohonu se používá zejména u rozvodů typu OHV, kde je vačkový hřídel  
umístěn v bloku motoru a vzdálenost mezi ním a klikovým hřídelem je mnohem menší, než 
při rozvodech OHC (vačkový hřídel v hlavě motoru). Nejčastěji se používají čelní ozubená 
kola s šikmým ozubením, z důvodu mnohem nižší hlučnosti a větší únosnosti než u přímého  
ozubení. Na obrázku 3 je příklad pohonu vačkového hřídele ozubenými koly, které se používá 
zejména u nákladních automobilů. [8] 
 
 
 
 
 
1 – ventilátor chlazení,  
2 – vstřikovací čerpadlo, 3 – pohon pomocných agregátů, 
 4 – spojka, 5 – vačkový hřídel, 6 – klikový hřídel, 7 – 
olejová čerpadla 
 
 
 
 
Obrázek 3. Pohon ozubenými koly [8] 
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1.4. Pohon „Královským“ hřídelem 
 
Vačková hřídel je zde poháněna pomocí svislé hřídele, která je propojena s klikovou i 
vačkovou hřídelí pomocí kuželových ozubených kol. Tento způsob pohonu u automobilových 
motorů se používal dříve (obrázek 4), dnes se používá jen u motocyklových motorů.  
 
 
 
 
1 – svislý hřídel, 
2 – vačkový 
hřídel, 
3 – kuželová 
ozubená kola 
 
 
 
 
Obrázek 4. Pohon vačkové hřídele svislým hřídelem (TATRA T17 z roku 1925) [9] 
 
1.5. Shrnutí výhod a nevýhod jednotlivých pohonů 
 
 Ozubený řemen Řetěz Ozubená kola 
Výhody 
-Nepotřebuje mazání 
-Malá hlučnost 
-Jednoduchá údržba 
-Levná výroba 
-Malá hmotnost  
-Malé předpětí, malé 
namáhání ložisek a 
hřídelů 
-Spolehlivost 
-Životnost 
-Nižší náklady než 
ozubená kola 
-Spolehlivost 
-Životnost 
Nevýhody 
-Menší únosnost 
rázových zatížení 
-Nízká odolnost proti 
vysokým teplotám 
-Natahování -nutnost 
napínání 
-Omezená životnost 
 
-Prodlužování vlivem 
opotřebení 
-Hlučnost 
-Vznik vibrací 
rozkmitáním řetězu 
-Hmotnost – vznik 
setrvačných sil 
-Složitá konstrukce 
-Vysoké náklady 
-Hlučnost (u přímých 
zubů) 
-Hmotnost – vznik 
setrvačných sil 
Tabulka 1. Shrnutí výhod a nevýhod 
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2. Pohon ozubenými řemeny 
2.1. Obecné informace 
 
Výhodou pohonu pomocí ozubeného řemene je jeho malá hmotnost, tichý chod, 
samomaznost a nenáročná údržba. Díky zubům, které zajišťují přenos síly, nemusí být napnutí 
řemene tak vysoké jako např. u klínových nebo drážkových řemenů, což vede ke snížení 
ohybového namáhání hřídelů. Rozvodové řemeny musí být konstruovány tak, aby zaručovaly  
vysokou pevnost v tahu, délkovou stabilitu a odolnost proti otěru. Rovněž musí být odolné 
vůči chemickému poškození (olej, slaná voda), vysokým i nízkým teplotám. [1] 
 
 
2.2. Konstrukce ozubeného řemene 
 
Ozubený řemen se skládá z několika vrstev (obrázek 5). Jednotlivé vrstvy plní svou 
speciální funkci. V jádře řemenu se nachází tažná vlákna nebo lanka ze stočeného skleněného 
kordu, oceli, kevlaru,  která jsou navíc potažena umělou hmotou nebo neoprenem 
(polychloroprenem). Tato část přenáší obvodovou sílu, na ní závisí, jak se bude řemen 
natahovat během provozu. Celá tažná část je ze všech stran obalena syntetickým kaučukem. 
Další částí řemenu jsou zuby, které jsou vytvarovány přímo ve vrstvě pryže jako součást 
řemene, zhotoveny s minimálními výrobními tolerancemi a potaženy velmi odolnou vrstvou 
nylonové tkaniny. Tato tkanina bývá impregnována grafitem, který zaručuje samomazné 
vlastnosti. Hřbetní strana rozvodových řemenů bývá hladká a slouží jako ochranná. Díky této 
vhodné konstrukci a volbě materiálů, získávají ozubené řemeny své výborné vlastnosti. Málo 
se natahují, nepotřebují mazání, mají vysokou účinnost, prokazují se tichým chodem a jsou 
relativně levné na výrobu, a to všechno při své dlouhé životnosti. [2], [13] 
 
 
 
Obrázek 5. Konstrukce řemenu [10] 
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Podle tvaru profilu zubu můžeme ozubené řemeny obecně rozdělit na lichoběžníkové 
(obrázek 6) nebo parabolické (obrázek 7). Parabolický tvar zubu je výhodnější. Má lepší 
rozložení sil na zubu (obrázky 8 a 9), může proto přenášet větší zatížení, má plynulejší chod, 
je tišší a dochází k menšímu opotřebení řemene. [13] 
 
 
Obrázek 6. Lichoběžníkový tvar zubu [2] 
 
Obrázek 7. Parabolický tvar zubu [2] 
 
Obrázek 8. Silová analýza lichoběžníkového 
zubu [15] 
 
Obrázek 9. Silová analýza parabolického 
zubu [15] 
 
2.3. Značení řemenů 
 
Nedůležitějším parametrem u ozubených řemenů je počet zubů, proto bývá tento údaj 
většinou hned na začátku značení. Dále následuje typ profilu zubu, šířka řemene a další 
doplňující informace. To ovšem neplatí všeobecně. Různí výrobci mohou mít pro stejný 
řemen jiná označení.  
 
Příklad označení ozubeného řemene od firmy DAYCO: 
 
Obrázek 10. Znační řemenů - firma DAYCO [12] 
 
Příklad ozubeného řemene firmy TYMA:  08M-1200-20 
- Neoprenový ozubený řemen s profilem HTD 
- délka řemenu: 1200 mm 
- typ řemenu: HTD/RPP 8 – rozteč zubů je 8 mm 
- šířka řemenu: 20 mm                                                                                                  [13] 
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2.4. Typy rozvodových řemenů u různých výrobců 
 
Rozdělení profilů zubů na lichoběžníkové a parabolické je pouze obecné. Výrobci nabízí 
širokou řadu různých tvarů profilů a velikostí. Každý typ je vhodný pro jinou aplikaci. Pro 
názornost jsou v odstavci 2.4.1 a 2.4.2 zobrazeny nejčastěji používané profily rozvodových 
řemenů výrobců DAYCO a CONTITECH.  
2.4.1. Výrobce DAYCO 
 
 
S 
Toto je první vyvinutý profil používaný pro 
pohon vačkových hřídelů. Používá se převážně 
u benzinových motorů. Kostra řemenu je 
tvořena skleněnými vlákny, tělo je 
z polychloroprenu a zuby jsou opatřeny jednou 
vrstvou nylonové tkaniny.  
 
SX 
Řemeny mají stejnou konstrukci jako řemeny S 
(skleněná vlákna, chloroprenové tělo a jedna 
krycí vrstva zubů nylonovou tkaninou). Mají 
však parabolický tvar zubu, který zajišťuje 
menší hlučnost.  
 
SR 
Řemeny jsou tvarově shodné s typem S. Oproti 
typu S mají však dvojitou vrstvu nylonové 
tkaniny na povrchu zubu. Díky tomuto zpevnění 
jsou tyto řemeny spolehlivější, časově přesnější 
a mohou tedy pracovat v náročnějších 
podmínkách. Používají se především u 
dieselových motorů.  
 
SH 
Řemeny mají oproti standartu vyšší a širší zub. 
Díky této skutečnosti zajišťují vyšší časovou 
přesnost synchronního převodu při dynamickém 
zatížení zubu. Povrch ozubení je opatřen 
dvojitou vrstvou nylonové tkaniny. Řemeny se 
využívají u motorů s přímým vstřikováním a u 
dieselových motorů. Jestli-že pomineme riziko 
větší hlučnosti, mohou se řemeny SH použít 
jako náhrada za řemeny SHX. 
 
SHX 
Řemeny mají shodnou konstrukci jako řemeny 
SH. Oproti typu SH mají však parabolický tvar 
zubu, který zajišťuje menší hlučnost.  
 
SHP 
Řemeny mají vyšší zub, který je opatřen 
dvojitou vrstvou nylonové tkaniny. Díky své 
konstrukci, menší rozteči zubů a parabolickému 
tvaru zubu jsou řemeny tiché a vyžadují 
minimální údržbu. Jsou vhodné pro benzinové 
motory s maximálními požadavky na prostor a 
hmotnost. 
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SHD 
Tyto řemeny jsou dalším krokem ve vývoji 
řemenů typu SH. Řemeny SHD mají stejnou 
strukturu jako typ SH. Díky své speciální 
tvarové konstrukci jsou vhodné pro nové typy 
dieselových motorů, obzvláště pro motory s 
přímým vstřikem paliva. Řemeny mají velmi 
dobrou stabilitu a přilnavost zubů. 
 
SP 
Profil SP je standartním profilem vyvinutým pro 
potřeby automobilového průmyslu a je 
výsledkem vyváženého kompromisu mezi 
řemeny pro dieselové a benzinové motory. 
Ozubení řemenů je opatřeno dvojitou nylonovou 
tkaninou. Parabolický profil zubu zajišťuje tichý 
chod. 
 
SHPN 
Díky zmenšené rozteči zubů ve srovnání s S a 
SX řemeny, SHP řemen a jeho typy (někdy 
optimální pro řešení speciálních problémů) 
mohou být použity pro velmi kompaktní 
převodové systémy, protože mají větší počet 
záběrných zubů pro roztočení kladek. Větší 
výška zubu zlepšuje odolnost proti přeskočení a 
snižuje hlučnost. 
 
SP+ 
SP+ řemeny patří k druhé generaci SP řemenů. 
Velikost zubu je větší než u profilu SP, což 
dovoluje použití pro motory s nárazovým 
zatížením. 
 
SHP+ 
Tyto řemeny jsou navrženy pro lehké benzínové 
motory, které požadují kompaktní velikost, 
nízkou hmotnost. 
 
STP8M 
Tento profil zubu zajišťuje vhodnou ohebnost, 
typickou pro řemeny s 8 mm roztečí, a dovoluje 
propružení na vrcholu zubu při opásání 
řemenice. Obě tyto vlastnosti přispívají ke 
snížení hluku a napětí.   
Tabulka 2. Přehled profilů zubů firmy DAYCO [3], [14] 
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2.4.2. Výrobce CONTITECH 
 
Profily automobilových ozubených řemenů firmy CONTITECH: 
 
Obrázek 11. Profily zubů firmy CONTITECH [11] 
 
2.5. Životnost 
 
Rozvodové řemeny jsou namáhány vysokým dynamickým zatížením, proto během 
provozu dochází k porušování tahových vláken. Z tohoto důvodu je nutné ozubené řemeny 
měnit. Jednotliví výrobci určují intervaly kontroly a výměny rozvodového řemene. Kontroluje 
se napnutí řemene a provádí se vizuální kontrola řemene, zda není nějak poškozen. V případě 
zjištění nějaké poruchy, se musí provést nové nastavení napnutí, nebo provést celá výměna 
řemene. Při provádění pravidelných kontrolních prohlídek v doporučených intervalech a vždy, 
byl-li ozubený řemen vymontován, je nutné provést pečlivou kontrolu, nebo výměnu, všech 
součástí, které přichází s řemenem do styku, jako jsou řemenice, vodící a napínací kladky.  Při 
této kontrole by měly být zjištěny i ty nejmenší známky opotřebení, resp. poškození, které by 
mohly vést k přetržení řemene a tím i k dalším možným škodám a nákladným opravám. 
Kontrolní intervaly a jsou uváděny buď v kilometrových nebo časových intervalech. Intervaly 
výměny se mohou pohybovat od 60 000 – 150 000 km nebo 4-10 let. Životnost řemenů je 
jednoznačně dána provozními podmínkami. Negativní vliv na životnost má častá jízda na 
krátkou vzdálenost při studeném motoru a nízké vnější teplotě, provoz v teplých oblastech 
s teplotou, která přesahuje +30°C, provoz ve studených oblastech s teplotou, která klesne pod 
-15°C, provoz ve velmi prašném prostředí, stálý provoz s přívěsem, časté jízdy po dálnici, 
používání paliva nebo oleje horší kvality. U těchto vozidel mohou být intervaly výměny 
kratší. Proto je důležité nepodceňovat kontrolní intervaly. Přísným dodržováním těchto 
intervalů se zamezí případnému přetržení řemene a tím vzniklým škodám na motoru. [2] 
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2.6. Poškození  
 
V následující tabulce 3 je uveden přehled možných poškození rozvodových řemenů, 
hlavní znaky, podle kterých se dají identifikovat a návod na jejich odstranění. Pokud jsou 
podobné závady zjištěny, je nutné určit přesnou příčinu a odstranit ji, jinak by výměna 
ozubeného řemene neměla smysl. Je-li ozubený řemen znečištěn, k jeho čištění nesmí být 
použito ředidlo ani rozpouštědlo, aby nedošlo k chemickému poškození řemene. Smí být 
opatrně vyčištěn mechanicky, ale nesmí dojít k jeho poškození. Vzhledem k nízké ceně 
rozvodových řemenů je nejlepším řešením použití úplně nového řemene. Při čištění nebo 
kontrole nesmí být ozubený řemen v žádném případě překroucen naruby nebo lámán. [2] 
 
 
Závada Problémy a příčiny Řešení 
Vysoká hlučnost 
 
 
-Vysoké předpětí: řemen 
hvízdá, píská 
-Malé předpětí: řemen je 
volný, naráží na kryt 
=>Nastavit správné předpětí 
řemene 
 
-Nesouosost řemenic: řemen 
sjíždí k jedné straně, bočnici 
-Axiální přesazení řemeni: 
řemen nemůže běžet rovně 
 
=>Zkontrolovat převod, 
vyrovnat řemenice, 
zkontrolovat souosost, 
vyměnit řemen 
Opotřebení boků řemenu 
 
 
-Poškození bočnice 
-Vůle v ložiskách nebo 
jiných dílech 
 
=>Vyměnit řemenici resp. 
kladku a řemen 
-Nastaveno vysoké předpětí 
 
=>Nastavit správné předpětí, 
vyměnit řemen 
 
Opotřebení tkaniny v 
zubové mezeře 
 
 
-Opotřebení zubů řemenic =>Vyměnit řemenice, 
vyměnit řemen 
 
-Příliš vysoké nebo nízké 
předpětí 
=>Nastavit správné předpětí, 
vyměnit řemen 
-Působení cizích těles v 
převodu 
 
=>Odstranit cizí tělesa, 
zkontrolovat převod a 
zakrytování, vyměnit řemen 
 
Opotřebení boků zubů, 
praskliny na zubech, 
odstřižené zuby 
 
-Neotáčenící se řemenice 
nebo kladka, která vyvolá 
rázové zatížení 
 
=>Odstranit příčiny (např. 
vadné ložisko), nastavit 
správné provozní podmínky, 
vyměnit řemen 
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Závada Problémy a příčiny Řešení 
Zuby a tkanina jsou 
odtrženy od těla řemenu 
 
 
-Netěsnost na motoru nebo 
jiné části stroje (např. stopy 
oleje, chladící kapaliny 
apod.) 
=>Utěsnit netěsnosti, 
vyměnit řemen 
-Působení cizích těles v 
převodu 
 
=>Odstranit cizí tělesa, 
zkontrolovat převod a 
zakrytování, vyměnit řemen 
-Poškozené ozubení 
řemenice např. při montáži 
nebo působením cizích těles  
 
=>vyměnit řemenice, 
vyměnit řemen, provést 
odbornou montáž 
Podélné drážky na zubech 
 
-Poškození řemenu před 
nebo při montáži 
 
=>Vyměnit řemen, provést 
odbornou montáž 
-Příliš vysoká nebo nízká 
teplota 
 
=>Odstranit příčiny (např. 
výkonnost chlazení), nastavit 
správné podmínky, vyměnit 
řemen 
-Působení cizích medií 
 
=>Utěsnit zakrytování, 
vyměnit řemen 
-Zadřená vnější napínací 
kladka 
 
=>Vyměnit kladku a vyměnit 
řemen 
Drážky, poškození hřbetu 
řemenu 
 
-Stárnutí 
 
=>Vyměnit řemen, provést 
odbornou montáž 
-Působení cizích těles nebo 
medií 
 
=>Utěsnit převod, 
zakrytování, vyměnit řemen 
-Přeskoční zubů, vůle v 
zubech řemenice 
 
=>Vyměnit řemenice, 
vyměnit řemen 
-Příliš vysoké nebo nízké 
předpětí 
 
=>Nastavit správné předpětí, 
vyměnit řemen 
Přetržení řemenu po krátké 
době běhu 
 
-Zlomení řemenu před nebo 
při montáži 
 
=>Vyměnit řemen, provést 
odbornou montáž 
Tabulka 3. Poškození řemenů [10], [19] 
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2.7. Napnutí řemene 
 
Rozhodující podmínkou pro bezproblémový chod ozubeného řemenu je jeho správné 
napnutí. Pouze správné napnutí může zajistit přesný záběr po celou dobu životnosti. Jen jedno 
přeskočení zubu naruší časování ventilů které může způsobit 
„střet“ s pístem a případně poškodit motor. Během dlouhodobé 
činnosti se rozvodový řemen mírně prodlouží vlivem tahového 
zatížení od klikové hřídele a vlivem kolísání teplot, což má za 
následek zpoždění časování ventilů. Kolísání teplot působící 
během normálního chodu, může způsobovat periodické 
prodlužování a zkracování. Z tohoto důvodu, poslední generace 
napínacích kladek má „rozsah regulace“, umožňující samočinné 
vyrovnávání délkových rozdílů řemenu. Nicméně, je nezbytné 
během servisní prohlídky vozidla zkontrolovat funkčnost napínací 
kladky a napnutí rozvodového řemene, případně provést opravu, 
pokud je to nutné. [16] 
 
 
Napínací kladky (obrázek 12) slouží k přenosu síly od napínacího elementu na řemen, tím 
zajišťují neustálé napnutí řemene. Vodící kladky se používají pro usměrnění nebo změnu 
vedení řemenu a také slouží jako tlumič vibrací. Vodící a napínací kladky se obecně skládají 
z ocelové nebo plastové kladky, jednořadého nebo dvouřadého kuličkového ložiska (obrázky 
13 a 14). Kladky s dvojřadým ložiskem jsou schopny odolávat extrémní zátěži a vyhovují 
vysokým požadavkům na porušení souososti. Povrch kladky bývá nejčastěji hladký, ale může 
být i drážkový. Ložiska kladek jsou kryta pomocí plastových, nebo ocelových ochranných 
krytů. Existují dva rozdílné typy napínacích kladek rozvodových řemenů - ručně nastavitelné 
a automatické. [16] 
 
 
Obrázek 13. Kladka s dvouřadým  ložiskem 
[16] 
 
Obrázek 14. Kladka s jednořadým ložiskem 
[16] 
 
2.7.1. Ručně nastavitelné napínací kladky 
 
Správné napnutí řemene, u ručně nastavitelných napínáků, je nutno nastavit přímo při 
montáži. Hodnoty napnutí předepisuje výrobce. Nastavení kladky zůstává konstantní během 
provozu, napnutí řemene se však může měnit, v závislosti na provozní teplotě a na 
prodloužení řemenu při dlouhodobějším provozu. Proto je potřeba dodržovat kontrolní 
intervaly a je-li to nutné, provést přenastavení kladky, aby se dosáhlo vhodného napnutí. Tyto 
kladky fungují na principu jednoduchého excentru (obrázek 15), který se zajistí šroubem. [16] 
 
Obrázek 12. Napínací 
kladka [16] 
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Výhody ručně nastavitelných napínáků: 
- Jednoduchá a cenově dostupná oprava a údržba 
- Kompaktní provedení 
 
 
Nevýhody ručně nastavitelných napínáků: 
- Nejsou schopny samočinné regulace při kolísání teplot, 
změnách zatížení a prodloužení řemene v důsledku 
dlouhodobého činnosti 
 
Obrázek 15. Řez ručně nastavitelnou kladkou [16] 
 1-excentr, 2- centrální čep 
 
 
 
2.7.2. Automatické napínací kladky 
 
Automatické napínáky napínají řemen automaticky během provozu. Tyto napínací kladky 
pracují na principu dvojitého výstředníku (obrázek 16), kdy jeden je nastavitelný pouze při 
montáži a druhý se nastavuje automaticky během provozu. Při montáži se pracovní excentr 
nastaví do střední polohy, aby byl schopen regulovat napětí v obou směrech. Pružina uvnitř 
napínáku zajišťuje samočinné vyrovnávání rozdílů, vzniklých vlivem teploty a dynamického 
zatížení a tím udržuje téměř konstantní napnutí. Další výhodou automatických napínáků 
je jejich schopnost zmenšovat vibrace řemenu za všech provozních podmínek rozvodového 
pohonu. Díky tomu může být napnutí řemene velmi malé, což vede ke snížení hlučnosti a 
k prodloužení životnosti. [16] 
 
Výhody automatických napínáků: 
- Poskytují navíc vestavěný mechanický tlumící prvek 
- Napínají řemen automaticky během provozu 
- Vyrovnávají výrobní tolerance 
- Poskytují konstantní sílu řemene 
- Zabraňují „přeskočení zubu“ 
- Snižují hluk vlivem zlepšení nastavitelnosti požadovaných 
předpětí 
- Prodlužují životnost zařízení 
 
 
Obrázek 16. Řez automatickou kladkou [16] 
 1- pracovní excentr, 2- seřizovací excentr 
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2.7.3. Kontrola napnutí řemene 
 
Při použití ručně nastavitelných napínacích kladek je nutné, aby bylo napnutí řemene 
nastaveno podle údajů výrobce. Ke kontrole se používají zkoušecí přístroje. Napnutí řemene 
se nedá určit přímo, proto měří většina přístrojů hloubku stlačení při známém zatížení, nebo 
v některých případech, zatížení pří známé hloubce stlačení. Někteří výrobci předepisují 
nářadí, které je v podstatě páka k vyvinutí konstantního kroutícího momentu, kterým se zatíží 
napínací kladka o určitou hodnotu. Jednotliví výrobci automobilů předepisují různé přístroje 
k přezkoušení napnutí řemene. [2] 
 
Na následujících obrazcích (obrázek 17 a 18) jsou zobrazeny měřící přístroje od firem 
CONTITECH a TYMA.  
 
 
 
Měřidla napětí CONTI VSM-1 a 
VSM-2 
- plně elektronická, určená pro 
měření předpětí ozubených, 
drážkových a klínových 
řemenů 
- bezdotykové měření 
- přesné výsledky měření 
opticko-elektronickou měřící 
metodou                             
                                                       [4] 
 
 
Obrázek 17. Měřící přístroj firmy CONTITECH [4] 
 
 
Měřící přístroj pro měření napnutí 
řemenů Reflex Belt Kontrol 
- měřící přístroj je mechanický 
- slouží k rychlému a 
jednoduchému měření 
předpětí klínových a 
ozubených řemenů 
- pracuje na principu siloměru, 
tj. mechanického působení 
danou silou uprostřed měřené 
větve a vyvození 
odpovídajícího průhybu 
měřené větve 
                                                [13] 
 
 
Obrázek 18. Měřící přístroj Reflex Belt Kontrol 
(TYMA) [13] 
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3. Konstrukční řešení řemenových pohonů 
 
3.1. Motor 1,4 16V – 74kW – Škoda Fabia 
 
U tohoto motoru je použit rozvod DOHC (dva vačkové hřídele v hlavě motoru). Protože 
je hlava válců užší než blok motoru, byl řemenový pohon rozdělen na dvě části – hlavního 
pohonu a propojení vačkových hřídelů. Ozubený řemen hlavního pohonu roztáčí čerpadlo 
chladící kapaliny a sací vačkový hřídel od klikového hřídele (obrázek 19). Výfukový vačkový 
hřídel je propojen se sacím pomocí propojovacího ozubeného řemene, který je umístěn za 
řemenicí hlavního pohonu (obrázek 20). Pro zajištění potřebného napnutí a pro tlumení 
vzniklých vibrací jsou u obou pohonů  použity automatické napínací kladky. U hlavního 
pohonu jsou navíc i dvě vodící kladky, které slouží k usměrnění a k zabránění rozkmitání 
řemenu. [17], [6] 
   
Označení použitých řemenů (DAYCO): 
- Hlavní pohon:  130STP8M200H 
- Propojovací pohon: 058STP8M170H                                                                [20], [21] 
 
 
 
Obrázek 19. Řemenový pohon rozvodu motoru 1,4 16V -74kW [17] 
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Obrázek 20. Propojení vačkových hřídelů [17] 
 
 
3.2. Motor 1,9 TDI PD, 74kW – Škoda Fabia 
 
Rozvodový řemen zde pohání současně vačkový hřídel (rozvod OHV), čerpadlo chladící 
kapaliny a vstřikovací čerpadlo, které je umístěno na druhém konci vačkového hřídele 
(obrázek 21). Napnutí řemene zajišťuje automatická napínací kladka, která je navíc napojena 
na tlumič vibrací. Vstřikovací čerpadlo vnáší do pohonu velké silové zatížení, které způsobuje 
vysoké nároky na součásti řemenového převodu. Z toho důvodu je zde použito několik 
opatření, které snižují zatížení řemene: 
 
- Je použit širší rozvodový řemen 
- V řemenici vačkového hřídele se nachází tlumič kmitů 
- Pro snížení opotřebení řemene je použita řemenice s různými zubovými mezerami na 
klikovém hřídeli (obrázek 22)                                                                                    
                   [18], [6] 
 
 
Označení použitého řemene (DAYCO): 120SP300HT                                                 [20], [21] 
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Obrázek 21. Řemenový pohon rozvodů motoru 1,9 TDI PD-74kW [18] 
 
Řemenice na klikovém hřídeli má na dvou protilehlých místech dvě po sobě jdoucí 
zubové mezery, které jsou větší, než mezi ostatními zuby (obrázek 22). Tyto zvětšené mezery 
kompenzují periodicky se opakující natažení řemenu (zvětšení rozteče zubů), vlivem velkého 
zatížení od vstřikovacího čerpadla. Pokud by byly zubové mezery stejné, docházelo by vlivem 
zvětšené rozteče zubů řemenu k jejich narážení na zuby řemenice (obrázek 23). [18], [6] 
 
 
 
Obrázek 22. Řemenice klikového hřídele 
[18] 
 
Obrázek 23. Řemenice bez větších mezer 
[18] 
 
a - normální zubová mezera, b - rozšířená zubová mezera 
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4. Závěr 
 
Tato práce podává souhrnné informace o pohonu rozvodového ústrojí pomocí ozubených 
řemenů, zhodnocení výhod a nevýhod. Většina dostupné literatury o tomto způsobu pohonu je 
totiž spíše ve formě návodů a příruček - „jak vyměnit“. V příloze této práce je uveden přehled 
aplikace řemenových pohonů, včetně typů použitých řemenů, u různých motorů a výrobců, 
které byly vyráběny v letech 1990-2001. Pro novější motory se mi nepodařilo získat potřebné 
informace. 
 
Použití ozubených řemenů je jednou z možností pohonu rozvodového mechanismu. Díky 
jeho výborným vlastnostem je tento způsob velmi často používám u dnešních motorů pro 
osobní automobily. Dle mého názoru, je tento druh pohonu nejpoužívanější, což potvrzuje i 
přehled pohonů u různých typů motorů, který je uveden v příloze. Díky své konstrukci a 
aplikaci vhodných materiálů získaly řemeny své výborné vlastnosti a nahradily dříve 
používaná ozubená kola, případně ocelové řetězy. Mezi tyto vlastnosti, které jsou klíčové pro 
pohon rozvodů, patří vysoká přesnost, spolehlivost, malá hmotnost (nevznikají tak vysoké 
setrvačné síly jako u řetězů), jednoduchá a nenáročná údržba, nízké výrobní náklady a 
v neposlední řadě také nízká hlučnost, která je v dnešní době také velmi důležitým 
parametrem. Díky speciální tkanině na povrchu zubů, která je impregnována grafitem, nemusí 
být rozvodový řemen mazán. Díky tomu je celý pohon umístěn mimo blok motoru, čímž je 
jeho konstrukce jednodušší a stává se tak přístupnějším. Na druhou stranu je nevýhodou 
délková nestabilita, způsobená vlivem kolísání teplot a dlouhodobým provozem. Proto je 
nutné zajistit napnutí řemene pomocí napínacích kladek a provádět pravidelné kontroly 
napnutí. Hlavní nevýhodou ozubených řemenů je kratší doba životnosti než ozubených kol 
nebo řetězů. 
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8. Seznam příloh 
 
1. Stručný přehled rozvodových pohonů u různých výrobců osobních automobilů od roku 
výroby 1990-2001. [2], [20], [21] 
Výrobce Typ vozidla Typ motoru Rok Vznětový Zážehový Pohon Typ řemenu 
 
  
 
Alfa romeo 33 1,3/1,5 1990-94 ZA řemen 098S170 100S170 
 33 1,7 16V 1991-95 ZA řemen 121SP200 
 145/146 1,3/1,6 8V 1994-97 ZA řemen 100S170 
 145/146 2,0 Twin Spark 1996-01 ZA řemen 168SHPN240H 
 155 1,8/2,0 Twin Spark 1992-97 ZA řetěz  
 155 1,6/1,8 Twin Spark 1996-98 ZA řemen 
166SHPN240H 
168SHPN240 
 156 2,0 Twin Spark 1997-01 ZA řemen 168SHPN240H 
 156 2,5 V6 1997-01 ZA řemen  
 164 2,0 Twin Spark 1987-93 ZA řetěz  
 164 3,0 V6 (24V) 1993-98 ZA řemen 174SP+280H 
 ZR 3.0 1993-01 ZA řetěz  
 33 1,8/Turbo D 1986-94 VZ kola  
 145/146 1,9TD 1994-00 VZ řemen 173SHP220 
 155 2,4 Turbo D 1993-97 VZ kola  
 164 2,5 Tubro D 1987-98 VZ kola  
       
AUDI  všechny motory do roku 2001 ZA/VZ řemen  
 80 1,6/2,0  1991-95 ZA řemen 121SX180 124SX180H 
 80 2,0 16V 1990-94 ZA řemen 147STP8M254H 
 80 2,3 1991-94 ZA řemen 147STP8M190H 
 80 V6 2,6/2,8 1991-96 ZA řemen 239STP8M254H 
 100 2,0 1991-94 ZA řemen 124SX180H 
 100 2,0 16V 1992-94 ZA řemen 147STP8M254H 
 100 2,3 1991-94 ZA řemen 147STP8M190H 
 100 V6 2,6/2,8 1991-96 ZA řemen 239STP8M254H 
 A3 1,6 1996-01 ZA řemen 138STP8M230H 
 A3 1,8/1,8T 1996-01 ZA řemen 150STP8M230H 
 S3 1,8 Turbo 1999-01 ZA řemen 150STP8M230H 
 A4 1,6 1994-97 ZA řemen 121SX180H 
 A4 1,6 1996-01 ZA řemen 138STP8M230H 
 A4 1,8/1,8T 1994-01 ZA řemen 153STP8M250H 
 A4 2,4 1997-01 ZA řemen 253STP8M300H 
 A4 2,6/2,8 1994-01 ZA řemen 239STP8M254H 
 S4 2,7 quattro 1997-01 ZA řemen 253STP8M300H 
 A6 1,8/1,8T 1997-01 ZA řemen 153STP8M250H 
 A6 2,0 1994-97 ZA řemen 124SX180H 
 A6 2,0 16V 1994-97 ZA řemen 147STP8M254H 
 A6 2,4 1997-01 ZA řemen 253STP8M300H 
 A6 2,6/2,8 1994-01 ZA řemen 239STP8M254H 
 A8 2,8 1991-01 ZA řemen 253STP8M300H 
 A8 3,7/4,2 1994-99 ZA řemen 253STP8M300H 
 80 1,9 TDI 1991-95 VZ řemen 137SHX254HDT 
 100 2,4 D 1991-95 VZ řemen 124SHX265H 
 A3 1,9 TDI 1996-01 VZ řemen 141SHX250HT 
 A4 1,9 TDI 1994-01 VZ řemen 137SHX254HDT 
 A4 2,5 V6 TDI 1997-01 VZ řemen 207SHX320H 
 A6 1,9 TDI 1994-01 VZ řemen 137SHX254HDT 
 A6 2,5 TDI 1994-97 VZ řemen 122SHX265H 
 A6 2,5 V6 TDI 1997-01 VZ řemen 207SHX320H 
     
 
 
       
BMW řada 3 (E36)  1993-98 ZA řetěz  
 řada 3 (E46)  1998-01 ZA řetěz  
 řada 5 (E39)  1996-99 ZA řetěz  
 řada 7 (E38)  1994-01 ZA řetěz  
Výrobce Typ vozidla Typ motoru Rok Vznětový Zážehový Pohon Typ řemenu 
 
 
 
 řada 8 (E31)  1990-99 ZA řetěz  
 Z3  1997-99 ZA řetěz  
 
318/320/325/ 
525/725 d/td/tds  1991-01 VZ řetěz  
       
Chrysler Jeep Cherokee 2,5/4,0 1997-01 ZA řetěz  
 Voyager 2,5/3,0 V6 1987-98 ZA řemen 124SP240H 149SP254H1 
 Voyager 3,3 1996-01 ZA řetěz  
 Viper GTS V10 1997-01 ZA řetěz  
 Jeep Cherokee 2,5 D/TD 1996-00 VZ kola  
 Voyager 2,5 D/TD 1996-01 VZ kola  
 
Jeep Grand 
Cherokee 2,5 D 1997-99 VZ kola  
 
Jeep Grand 
Cherokee 3,1 D 1999-00 VZ kola  
       
CITROEN AX 1,0/1,1/1,4 1994-97 ZA řemen 
104SP150 
104SP170H 
101SP170H 
 AX GTI 1991-97 ZA řemen 101SP170H 
 Berlingo 1,1/1,4 1997-01 ZA řemen 104SP170H 108SP170H 
 Saxo 1,6 16V 1997-01 ZA řemen 134SP254H 
 Xantia 1,8 16V 1995-01 ZA řemen 136SP+254H 
 Xantia 2,0 16V 1993-01 ZA řemen 134SP254H 136SP+254H 
 XM V6 1989-98 ZA řetěz  
 Xsara 1,4/1,6/1,8 16V/2,0 16V 1997-01 ZA řemen 
108SP170H 
136SP+254H 
136SP+254H 
       
Ford Courier 1,3 1991-01 ZA řetěz  
 Escort/Orion 1,6i/1,8 16V 1992-01 ZA řemen 131SP+254H 
 Escort RS 2000 1991-06 ZA řetěz  
 Fiesta 1,25/1,4 1997-01 ZA řemen 117SP+220H 
 Fiesta 1,6i/XR2i/RS 1800 16V 1991-05 ZA řemen 131SP+254H 
 Focus 1,4/1,6/1,8/2,0 1998-01 ZA řemen 117SP+220H 129SP+254H 
 Galaxy 2.0/2,8 1995-01 ZA řetěz  
 Galaxy 2,3 1997-01 ZA řetěz  
 Ka 1,3 1996-01 ZA řetěz  
 Maverick 2,4 1993-96 ZA řetěz  
 Mondeo 1,6/1,8/2,0 16V 1993-98 ZA řemen 131SP+254H 
 Mondeo 1,6/1,8/2,0 1998-00 ZA řemen 129SP+254H 
 Mondeo 1,8/2,0 2000-01 ZA řetěz  
 Mondeo 2,5 V6 1994-01 ZA řetěz  
 Puma 1,4 1997-01 ZA řemen 117SP+220H 
 Scorpio 2,0 8V/2,9 V6 24V 1994-98 ZA řetěz  
 Scorpio 2,0 16V/2,3 16V 1996-98 ZA řetěz  
 Transit 2,0 DOHC 1994-00 ZA řetěz  
 Transit 2,3 2000-01 ZA řetěz  
 Courier 1,8D 1996-01 VZ řemen 116SHDN220H 
 Escort 1,8D/TD 1996-00 VZ řemen 116SHDN220H 
 Fiesta 1,8TD 1999-01 VZ řemen 116SHDN220H 
 Focus 1,8TD 1998-02 VZ řemen 091SP+200H 
 Galaxy 1,9TDI 1995-99 VZ řemen 137SHX254H 
 Galaxy 1,9TDI 1997-01 VZ řemen 137SHX254H 
Výrobce Typ vozidla Typ motoru Rok Vznětový Zážehový Pohon Typ řemenu 
 
  
 
 Granada/Scorpio 2,5 TD 1992-94 VZ kola  
 Maverick 2,7 TD 1993-98 VZ kola  
 Mondeo 1,8TD 1993-96 VZ řemen 116SHDN200H 
 Mondeo 1,8TD 1996-00 VZ řemen 116SHDN220H 
 Mondeo 2,0TD 2000-01 VZ řetěz  
 Scorpio 2,5TCI 1994-98 VZ kola  
 Transit 2,0TD 2000-01 VZ řetěz  
 Transit 2,4D Turbo 16V 1999-01 VZ řetěz  
 Transit 2,5 DI/Turbo 1995-99 VZ řemen 130SHDN254 
     
 
 
Honda všechny modely  1991-01 ZA řemen Profily SP 
       
Isuzu Série N 4,3/4,5/4,7 D/TD 1996-01 VZ kola  
 Trooper 3,1TD 1992-98 VZ řemen 119SHX320 
       
Jaguar všechny modely  1980-01  řetěz  
       
Mazda 121 1,1/1,3 1988-96 ZA řemen 107SHP+216H 107SHP+220H 
 121 1,3 1995-01 ZA řetěz  
 323 1,5 1994-98 ZA řemen 123SHP+220H 
 323 1,8 16V 1995-98 ZA řemen 145SHP+220H 
 323 2,0i V6 1994-98 ZA řemen 192STP8M300H 
 626 1,8/2,0 DOHC 1992-01 ZA řemen 133SHP+254H 135SHP+254H 
 626 2,5 V6 1992-98 ZA řemen 192STP8M300H 
 121 1,8D 1995-99 VZ řemen 116SHDN220H 
 323 D 1995-99 VZ řemen 152STP8M254 
 323 2,0D 1997-98 VZ řemen 149SP240H 
 323 2,0D 1997-01 VZ řemen 149SP240H 
 323 2,0TD 1998-01 VZ řemen 153SP270H 
 626 2,0TD 1998-01 VZ řemen 153SP270H 
       
Mercedes-
Benz všechny modely  1980-01  řetěz  
     
 
 
Mitsubishi 3000GT 24V DOHC 1991-00 ZA řemen 257SHP+320 
 Carisma 1,6 16V 1996-01 ZA řemen 111SHP+290H 
 Carisma 1,8 16V SOHC 1996-00 ZA řemen 116SHP+290H 
 Carisma 1,8 GDI 1997-01 ZA řemen 154SHP+290H 
 Colt 1,3 12V/1,6 1996-01 ZA řemen 107SHP+254H 
 Colt 1,6 16V SOHC 1991-96 ZA řemen 117SHP+290H 
 Colt 1,8 DOHC 1992-95 ZA řemen 156SHP+290H 
 Carisma 1,9TD 1997-01 VZ řemen 153SP254H 
 Galant 2,0 Turbo D 1993-01 VZ řemen 158SP32-H 
 Pajero 2,8/3,2 TD 1994-01 VZ řetěz  
       
Nissan Almera/Tino 1,4/1,5/1,6/1,8 1995-01 ZA řetěz  
 Almera/Tino GTI 2,0 1996-01 ZA řetěz  
 Maxima 2,0/3,0 V6 2000-01 ZA řetěz  
 Micra 1,0/1,3/1,4 1992-01 ZA řetěz  
 Patrol GR 4,2 1992-99 ZA řetěz  
 Primera 1,6/1,8/2,0 1990-01 ZA řetěz  
 Sunny 2.0 1990-93 ZA řetěz  
 Terrano II 2,4 1993-96 ZA řetěz  
 Almera 2,0 D 1995-96 VZ řemen 111SP254H 
 Almera 2,0 D 1996-00 VZ řemen 111SP254H 
 Almera 2,2 D 2000-01 VZ řetěz  
 Micra 1,5D 1998-01 VZ řemen 136SP254H1 
 Patrol GR 2,8 TD 1998-01 VZ řemen 149SP300H 
Výrobce Typ vozidla Typ motoru Rok Vznětový Zážehový Pohon Typ řemenu 
 
 
 
 Primera 2,0 D 1992-96 VZ řemen 111SP254H 
 Primera 2,0 TD 1996-01 VZ řemen 111SP254H 
 Sunny 2,0 D 1991-96 VZ řemen 111SP254H 
 Terrano 2,7 TD 1990-91 VZ kola  
 Terrano II 2,7 TD 1993-01 VZ kola  
       
Opel Agila 1,0/1,2 2000-01 ZA řetěz  
 Astra-F 1,4/1,6/1,6 16V 1993-98 ZA řemen 111SP170H 
 Astra-F 2,0 16V 1991-92 ZA řemen 141SP240 
 Astra-F 1,8/2,0 16V 1992-00 ZA řemen 176STP8M240H 169STP8M240H 
 Astra-G 1,2/1,6 1998-01 ZA řetěz  
 Astra-G 1,6/2,0 16V 1998-01 ZA řemen 111SP170H 169STP8M240H 
 Astra-G 2,2 2000-01 ZA řetěz  
 Corsa 1,0/1,2 12V 1997-00 ZA řetěz  
 Corsa 1,4i/1,6i 16V 1993-00 ZA řemen 111SP170H 169STP8M200H 
 Frontera 2,2i 16V 1995-01 ZA řemen 171STP8M240H 
 Frontera 2,4 1991-1995 ZA řetěz  
 Omega 2,0i 1994-96 ZA řemen 146STP8M200H 
 Omega 2,0i 16V 1994-01 ZA řemen 169STP8M240H 
 Omega 2,2 16V 2000-01 ZA řetěz  
 Vectra 1,4/1,6 1990-95 ZA řemen 104SP170/1 111SP170H 
 Vectra 1,6/1,6 16V 1995-01 ZA řemen 146STP8M200H 169STP8M200H 
 Vectra 1,8/2,0 16V 1995-01 ZA řemen 169STP8M240H 
 Astra-F 1,7 D/TD 1992-98 VZ řemen 146SP240 176STP8M240H 
 Astra-G 1,7 TD 1998-01 VZ řemen 176STP8M240H 
 Astra-G 2,0 TD 1998-01 VZ řetěz  
 Corsa-B 1,5 D/1,7D 1993-00 VZ řemen 136SHX254H 
 Frontera 2,2 TD 1998-00 VZ řetěz  
 Frontera 2,3 TD 1991-94 VZ řetěz  
 Frontera 2,5 TD 1996-98 VZ kola  
 Frontera 2,8 TD 1995-96 VZ řemen 119SHX320 
 Omega 2,3 D/TD 1990-94 VZ řetěz  
 Omega-B 2,0/2,5 TD 1994-01 VZ řetěz  
 Vectra 1,7 D 1992-95 VZ řemen 136SHX254H 
 Vectra-A 1,7 D 1994-95 VZ řemen 136SHX254H 
 Vectra-B 1,7 D 1995-96 VZ řemen 136SHX254H 
 Vectra 2,0 D 1996-01 VZ řetěz  
 Vectra 2,0 TD 1997-01 VZ řetěz  
 Zafira 2,0 TD 1998-01 VZ řetěz  
       
Peugot 104 1,0/1,1/1,4/1,6 1993-01 ZA řemen  
 205 1,6/1,9 1990-96 ZA řemen 114SP+170H 
 206 1,1/1,4/1,6/2,0 1998-01 ZA řemen 
104SP170H 
108SP170H 
101SP170H 
153SP254H/1 
 306 1,1/1,4/1,6 1993-01 ZA řemen 
104SP170H 
108SP170H 
101SP170H 
 306 1,8/1,8 16V/2,0 16V 1990-01 ZA řemen 
114SP+170H 
136SP+254H 
134SP254H 
 406 1,6 1995-97 ZA řemen 114SP+170H 
Výrobce Typ vozidla Typ motoru Rok Vznětový Zážehový Pohon Typ řemenu 
 
  
 
 406 1,8 16V 1995-98 ZA řemen 13SP+254H 
 406 2,0 16V 1998-01 ZA řemen 153SP254H/1 
 406 3,0 6V 1997-01 ZA řemen 259P8SD320H 
 605 2,0 Turbo 1992-99 ZA řemen 114SP+170H 
 605 3,0 V6 1989-98 ZA řemen 259P8SD320H 
 106 1,4 D 1993-95 VZ řemen 143SP254 
 106 1,5 D 1994-01 VZ řemen 136SP254H1 
 206 1,9 D 1998-01 VZ řemen 140SP+254H 
 206/306 2,0 Hdi 1999-01 VZ řemen 141SP+254H 
 306 1,9 D/TD 1993-01 VZ řemen 136SP254H 
 406 2,0 Hdi 1997-01 VZ řemen 141SP+254H 
 505 2,5 D/TD 1982-93 VZ řetěz  
 605 2,1 TD 1994-99 VZ řemen 149SP254H 
 605 2,5 TD 1995-99 VZ řemen 141SP280H 
     
 
 
Renault R19 1,8 1992-94 ZA řemen 125SP190H 
 Clio 1,1 1990-93 ZA řetěz  
 Clio 1,2 1990-98 ZA řemen 095SP170H 
 Clio 1,8/2,0 16V 1991-97 ZA řemen 148SP254H1 
 Espace 2,0 16V 1999-01 ZA řemen 128SP270H 
 Espace V6 1991-7 ZA řetěz  
 Kangoo 1,2 1998-01 ZA řemen 087SP170H 
 Laguna 1,6 16V/1,8 16V 1998-01 ZA řemen 132SP270H 128SP270H 
 Laguna 2,0 16V 1999-01 ZA řemen 142SP230H 
 Laguna 3,0 16V 1994-98 ZA řetěz  
 Mégane/Scénic 1,4/1,6 1996-01 ZA řemen 095SP170H 096SP170H 
 Mégane/Scénic 1,4 16V/1,6 16V 1998-01 ZA řemen 132SP270H 
 Mégane/Scénic 2,0 16V 1999-01 ZA řemen 148SP254H1 
 Twingo 1,2 (motor C3G) 1993-01 ZA řetěz  
 Twingo 1,2 (motor D7F) 1996-01 ZA řemen 087SP170H 
 R19 1,9 D/TD 1992-96 VZ řemen 153SP254 
 Espace 2,2 D Turbo 1996-00 VZ řemen 163SP254H 
 Kangoo 1,9 D 1998-00 VZ řemen 151SP254 
 Laguna 1,9 dTi 1998-00 VZ řemen 153SP260H 
 Laguna 2,2 D/TD 1996-00 VZ řemen 163SP254H 
 Mégane/Scénic 1,9 D/TD 1996-98 VZ řemen 153SP254 
       
Saab 900 2.0 1995-98 ZA řetěz  
 900 2,1/2,3 1991-98 ZA řetěz  
 900 2,5 V6 1993-96 ZA řemen 225STP8M300H 
 900 3,0 V6 1995-96 ZA řemen 225STP8M300H 
 9-3. 2,0/2,3 1998-01 ZA řetěz  
 9-5. 2,0/2,3 1997-01 ZA řetěz  
 9-5. 3,0 V6 1998-01 ZA řemen 225STP8M300H 
 9-3. 2,2 TiD 1998-01 VZ řetěz  
       
Seat Alhambra 2.0 1996-99 ZA řemen 124SX180H 
 Cordoba 1,4/1,6 1995-99 ZA řemen 135STP8M190H 
 Cordoba 1,4 16V 1998-99 ZA řemen 149STP8M254H 
 Cordoba 1,6/1,8/2,0 1995-99 ZA řemen 
121SX180H 
121SX180H 
124SX180H 
 Cordoba 1,8 16V 1994-97 ZA řemen 147STP8M254H 
 Cordoba 2,0 16V 1996-99 ZA řemen 151STP8M254H 
 Ibiza 1.0 1998-01 ZA řemen 135STP8M190H 
 Ibiza 1,4 16V 1998-99 ZA řemen 130STP8M200H 
 Ibiza 1,0/1,3/1,4/1,6 1993-99 ZA řemen 128STP8M190 133STP8M190 
Výrobce Typ vozidla Typ motoru Rok Vznětový Zážehový Pohon Typ řemenu 
 
 
 
 Ibiza 1,6/1,8/2,0 1995-99 ZA řemen 
121SX180H 
121SX180H 
124SX180H 
 Ibiza 2,0 16V 1996-99 ZA řemen 151STP8M254H 
 Leon 1,6 1999-01 ZA řemen 138STP8M230H 
 Leon 1,8/Turbo 1999-01 ZA řemen 150STP8M230 
 Toledo 1,6 1999-01 ZA řemen 138STP8M230H 
 Toledo 1,8 1991-94 ZA řemen 121SX180H 
 Toledo 1,8 16V 1991-94 ZA řemen 147STP8M254H 
 Toledo 2,0 16V 1991-99 ZA řemen 151STP8M254H 
 Toledo 2,3 V5 1999-01 ZA řetěz  
 Alhambra 1,9 TDI 1996-01 ZA řemen 137SHX254H 
 Cordoba 1,7 SDI 1998-99 VZ řemen 137SHX254H 
 Cordoba 1,9 D/Turbo D 1994-99 VZ řemen 137SHX254H 
 Cordoba 1,9 SDI/TDI 1999-01 VZ řemen 141SHX254H 
 Ibiza 1,9 D/TD 1993-95 VZ řemen 137SHX254H 
 Ibiza 1,9 D/TD 1994-99 VZ řemen 137SHX254H 
 Leon 1,9 SDI/TDI 1999-01 VZ řemen 141SHX250HT 
 Toledo 1,9 D/TD 1994-99 VZ řemen 137SHX254H 
       
Škoda Felicia 1,3 1995-01 ZA řetěz  
 Felicia 1,6 1996-01 ZA řemen 137STP8M190 
 Octavia 1,4 1999-01 ZA řetěz  
 Octavia 1,6 (motor AEE) 1996-01 ZA řemen 137STP8M190 
 Octavia 1,6 (motor AEH/AKL) 1997-01 ZA řemen 138STP8M230H 
 Octavia 1,8 1996-01 ZA řemen 150STP8M230H 
 Octavia 1,8 Turbo 1998-01 ZA řemen 150STP8M230H 
 Felicia 1,9 D 1996-01 VZ řemen 137SHX230H 
 Octavia 1,9 SDI 1997-01 VZ řemen 141SHX250HT 
 Octavia 1,9 TDI 1996-01 VZ řemen 141SHX254H 
       
Toyota Avensis 1,6/1,8/2,0 2000-01 ZA řetěz  
 Avensis 2.0 1998-00 ZA řemen 163STP9M267H 
 Camry 2,2 16V 1992-98 ZA řemen 163STP9M267H 
 Carina 1,6i/1,8i/2,0 1992-98 ZA řemen 
117SHP+210H 
121SHP+210H 
163STP267H 
 Celica 1,8/2,0 1999-01 ZA řetěz  
 Corolla 1,3 16V 1992-98 ZA řemen 123SHP+240H 
 Corolla 1,6 VVT-i 1999-01 ZA řetěz  
 Corolla 1,8 16V 1993-95 ZA řemen 121SHP+210H 
 RAV-4 1,8/2,0 1994-00 ZA řetěz  
 RAV-4 1,8/2,0 2000-01 ZA řetěz  
 Carina E D/TD 1992-98 VZ řemen 177SP254H 
 Corolla 1,9 D 1999-00 VZ řemen 140SP+254H 
     
 
 
Volkswagen Bora 1,4/1,6/1,8/1,8 Turbo/2,0 1998-01 ZA řemen 
130STP8M200H 
138STP8M230H 
150STP8M230H 
 Bora 2,3/2,8 VR6 1998-01 ZA řetěz  
 Caddy 1,4 1995-01 ZA řemen 135STP8M190H 
 Caddy 1,6/1,8 1996-98 ZA řemen 137STP8M190 
 Corrado 2.0 1993-95 ZA řemen 124SX180H 
 Corrado 2,0 16V 1994-95 ZA řemen 147STP8M254H 
 Corrado 2,8/2,9 VR6 1992-95 ZA řetěz  
 Golf 1,4 1997-01 ZA řemen 130STP8M200H 
 Golf 1,6/1,8/2,0 1988-98 ZA řemen 121SX180H 
 Golf 1,6/1,8/1,8 Turbo/2,0 1997-01 ZA řemen 
138STP8M230H 
150STP8M230H 
Výrobce Typ vozidla Typ motoru Rok Vznětový Zážehový Pohon Typ řemenu 
 
  
 
 Golf 2,3 V5 1997-01 ZA řetěz  
 Golf 2,8/2,9 VR6 1991-97 ZA řetěz  
 Golf 2,8 VR6 1997-01 ZA řetěz  
 Lupo 1.0 1998-01 ZA řemen 135STP8M190H 
 Lupo 1,4 1998-01 ZA řemen 130STP8M200H 
 New Beetle 1,8 Turbo 1999-01 ZA řemen 150STP8M230H 
 New Beetle 2.0 1998-01 ZA řemen 138STP8M230H 
 Passat 1,6 (motor AEK/AFT) 1994-96 ZA řemen 121SX180 
 Passat 1,6 (motor AHL) 1996-00 ZA řemen 138STPM230H 
 Passat 1,6 (motor ADP) 1996-00 ZA řemen 121SX180 
 Passat 1,8/1,8 Turbo 1996-01 ZA řemen 152STP8M254 153STP8M250H 
 Passat 2,0 16V 1994-96 ZA řemen 124SX180H 
 Passat 2,3 V5 1996-01 ZA řetěz  
 Passat 2,8/2,9 VR6 1991-96 ZA řetěz  
 Passat 2,8 30V 1996-01 ZA řemen 253STP8M300H 
 Polo 1,0//1,3/1,4/1,6 1994-01 ZA řemen 
132STP8M190 
135STP8M190H 
137STP8M190 
 Polo 1,4 16V 1999-01 ZA řemen 130STP8M200H 058STP8M170H 
 Sharan 2.0 1995-01 ZA řemen 124SX180H 
 Sharan 2,8 VR6 1995-01 ZA řetěz  
 Vento 1,4/1,6 1991-95 ZA řemen 128STP8M190 133STP8M190 
 Vento 1,8/2,0 1991-98 ZA řemen 121SX180H 124SX180H 
 Vento 2,8 VR6 1991-98 ZA řetěz  
 Bora 1,9 SDI/TDI 1998-01 VZ řemen 141SHX250HT 141SHX254H 
 Bora 1,9 TDI (motor AJM) 1999-01 VZ řemen 120SP300HT 
 Caddy 1,7 SDI/1,9 SDI/1,9 SD 1996-01 VZ řemen 137SHX254H 
 Golf 1,9 SDI 1994-97 VZ řemen 137SHX254H 
 Golf 1,9 D/TD/TDI 1991-95 VZ řemen 137SHX254H 
 Golf 1,9 TDI (motor AJM) 1999-01 VZ řemen 120SP300HT 
 LT 2,8 TD/TDI 1997-01 VZ kola  
 Lupo 3L 1,2 TDI 1999-01 VZ řemen 117SP300HT 
 Lupo 1,4 TDI 1999-01 VZ řemen 120SP300HT 
 Lupo 1,7 SDI 1998-01 VZ řemen 137SHX230HT 
 New Beetle 1,9 TDI 1998-01 VZ řemen 141SHX254H 
 Passat 1,9 TD/TDI 1991-96 VZ řemen 137SHX254H 
 Passat 1,9 TDI 1996-00 VZ řemen 137SHX254H 
 Passat 1,9 TDI (motor AJM/ATJ) 1999-01 VZ řemen 120SP300HT 
 Polo 1,4 TDI 1999-01 VZ řemen 120SP300HT 
 Polo 1,7 SDI/1,9 SDI/1,9 D 1995-01 VZ řemen 137SHX250HT 
 Polo 1,9 TDI 1999-01 VZ řemen 141SHX250HT 
 Sharan 1,9 TDI 1995-01 VZ řemen 137SHX254H 
 Sharan 1,9 TDI (motor ANU/AUY) 1999-01 VZ řemen 120SP300HT 
 Vento 1,9 SDI 1995-98 VZ řemen 137SHX254H 
 Vento 1,9 D/TD/TDI 1991-95 VZ řemen 137SHX254H 
 
 
